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WILLIAM & MARY 
MARSHALL-WYTHE 
SCHOOL OF LAW 
FOUNDED 1779 
EXERCISES FOR THE 
PRESENTATION 
OF DIPLOMAS 
WILLIAMSBURG, VIRGINIA 
SUNKEN GARDEN 
MAY 14,2006 
3:00 P.M. 
SANDRA DAY O'CONNOR 
Chancellor, College of William & Mary 
Associate Justice of the Supreme Court, Retired 
Sandra Day O'Connor, one of most distinguished jurists in the 
history of the United States Supreme Court and its first female justice, 
addressed the most profound legal issues of her age with wisdom, courage, 
and skill. After a long career in public service, including nearly a quarter 
century on the nation's highest court, she retired in 2006. 
Justice O'Connor spent her childhood on an isolated cattle ranch in 
southeastern Arizona tending to a variety of ranch chores, raising farm 
animals, and reading voraciously. After completing school in El Paso, 
Texas, she went to Stanford University, earning a B.A. in economics 
(magna cum laude) and an LL.B. She was an editor of the law review and 
graduated third in her law class - two spots behind her friend and future 
colleague the late Chief Justice William Rehnquist. 
After being admitted to the bar, the future Justice served as Deputy 
County Attorney of San Mateo County, California, and as a civilian 
attorney for the U.S. Army Quartermaster Market Center in Frankfurt, 
Germany. She also practiced law in Maryvale, Arizona, and served as 
Assistant Attorney General of Arizona from 1965 to 1969. She was 
appointed to the Arizona State Senate in 1969 and then was reelected to two 
two-year terms, during which she served as Majority Leader. In 1975 she 
was elected Judge ofthe Maricopa County Superior Court and served until 
1979, when she was appointed to the Arizona Court of Appeals. 
President Ronald Reagan nominated her as an Associate Justice of 
the Supreme Court, and she took her seat September 25, 1981. On April 7, 
2006, she was formally installed as the 23rd Chancellor of William & Mary, 
having succeeded Henry Kissinger as Chancellor the prior year. 
Justice O'Connor is married to John Jay O'Connor III, whom she met 
in law school. They have three sons. 
EXERCISES FOR THE 
PRESENT A TION 
OF DIPLOMAS 
Processional 
Welcome 
Presentation of Awards 
Citizen Lawyer Award 
Walter L. Williams Jr. 
Memorial Teaching Award 
Lawrence W. I' Anson A ward 
George Wythe Award 
Thurgood Marshall Award 
John Marshall Award 
Introduction of The Honorable Sandra Day O'Connor 
Remarks 
Presentation of Diplomas 
Final Words 
Passing of the Mace 
Recessional 
W. Taylor Reveley III 
Dean and Professor of Law 
Megan Eliza Bisk ' 06 
President, Student Bar Association 
Christina Lorraine Eberhart '06 
Michael Thomas Kaufman ' 06 
Co-Chairs, Class Gift 
Jon M. Mahon ' 96 
President, Law School Association 
Patrick Francis Speice Jr., ' 06 
Dean Reveley 
Dean Reveley 
The Honorable Sandra Day O'Connor 
Dean Reveley 
Lizbeth A.S. Jackson 
Associate Dean 
Dean Reveley 
Megan Eliza Bisk ' 06 
President. Student Bar Association. 2005-06 
Ernest Freeman III ' 07 
President, Student Bar Association, 2006-07 
Immediately following the ceremony. there will be a graduation reception 
at the Law School for the Class of2006, their families and friends. 
Peter A. A Ices 
Jayne W. Barnard 
William C. Bradford 
Lan Cao 
Eric D. Chason 
Nancy L. Combs 
Glenn E. Coven Jr. 
Neal E. Devins 
A. Mechele Dickerson 
Davison M. Douglas 
Tom A. Collins 
John E. Donaldson 
Christopher A. Abel 
D. Gregory Baker 
Craig D. Bell 
Edward J. Bell IJI 
Catherine A.C. Black 
Darlene P. Bradberry 
Jeffrey A. Breit 
Christopher D. Byrne 
Hon. Fletcher E. CampbeH Jr. 
Elizabeth S. Chupik 
Judith M. Conti 
Timothy G. Clancy 
David M. Dalke 
Thomas G. Dignan 
Frederick W. Dingledy Jr. 
Thomas J. Dolan Jr. 
Hon. Walter S. Felton Jr. 
Marion P. Forsyth 
Members of tbe Faculty 
W. Taylor Reveley IIJ, Dean 
Lynda L. Butler, Vice Dean 
James G. Dwyer 
David Frisch 
Michele Gilman 
Michael S. Green 
Susan S. Grover 
Javier Carames Guillen 
I. Trotter Hardy Jr. 
James S. Heller 
Laura A. Heymann 
Richard M. Hynes 
Eric A. Kades 
Marci Kelly 
Charles H. Koch Jr. 
Fredric I. Lederer 
John W. Lee 1II 
Linda A. Malone 
Paul Marcus 
Alan J. Meese 
James E. Moliterno 
Teressa E. Ravenell 
Mitchell B. Reiss 
Toni Robinson 
Emeritus Faculty 
Emeric Fischer 
John M. Levy 
Elmer J. Schaefer 
Arthur B. White 
Adjunct Faculty 
Andrew R. Fox David W. Lannetti 
Hon. Robert P. Frank Alison V. Lennarz 
James Friedt Susan E. Luscomb 
Ann M. Golski Michael E. McGinty 
Nathan R. Green David 1. Meyers 
Paula L. Hannaford-Agor Douglas E. Miller 
Michael L. Heikes Han. Tommy E. Miller 
George F. Helfrich Helena S. Mock 
Paul Hellyer Stephanie A. Montgomery 
Richard K. Herrmann Mark E. Newcomb 
Louanna O. Heuhsen Mollie C. Nichols 
John E. Holloway Angela M. O'Conner 
Tazewell T. Hubard III Robert Dean Pope 
Rebecca G. Hulse Alan B. Rashkind 
Fred B. Jacob Patricia E. Roberts 
Barbara H. Kamp Neal J. Robinson 
Hon. Terry G. Kilgore Karen Rose 
Hon. Colleen K. Killi lea Mark E. Rubin 
Ronald H. Rosenberg 
Erin Ryan 
Alemante G. Selassie 
Michael Stein 
Timothy J. Sullivan 
Ronald Turner 
Kathryn R. Urbonya 
William W. Van Alstyne 
Cynthia V. Ward 
Richard A. Williamson 
James P. Whyte Jr. 
Alan A. Rudnick 
Elizabeth M. Schmidt 
Robert J. Seidel Jr. 
Jennifer E. Sekula 
Hon. William H. Shaw III 
Martin E. Silfen 
Stacey-Rae Simcox 
Kenneth Sparks 
Suzanne P. Stem 
Hon. Bruce Stoner 
John Tarley Jr. 
Susan B. TarJey 
Hon. Wilford Taylor Jr. 
Donald A. Tortorice 
Christie S. Warren 
Deborah C. Waters 
Hon. H. Emory Widener Jr. 
Hon. J. R. Zepkin 
CANDIDATES FOR DEGREES 
JURIS DOCTOR 
August 2005 
MARCUS MATTHEW BAUMANN, 
Washington, DC 
B.A .. Northwestern University. J 998 
KERRI CORNING RUST, Columbia, SC 
B.A .. Washington and Lee University, 
2000 
KEVIN A. SACHS, Holmdel, NJ 
B.A., Rutgers, The State University of New 
Jersey. 1998 
MATTHEW CARSON WIDMER, Milford, OH 
B.A .. Virginia Polytechnic Institute and 
State University, 1999 
Decem her 2005 
MELINDA RENEA HASBROUCK, 
Capital Heights, MD 
B.S, Towson University. 1999 
GREGORY DAVID ROHRBOVGH, McLean, VA 
B.A., Hampden-Sydney College, 1992 
May 2006 
JESSICA DIANE ABER, Alamo, CA 
B.A., University of Richmond, 2003 
KATHERINE ELLEN ALLNUTT, Sterling, VA 
B.A .. College (if William & Mmy, 2003 
KATHERINE AMY AMBROGI , Newton, NJ 
B.A .. University of Pennsylvania, 2001 
JENNIFER O. ANDRESS, Madison, AL 
B.A., Yale University. 2003 
* SARAH BROOKE ARMSTRONG, Waverly, IA 
B.A .. Drake Univer.sity, 2002 
JEREMY CHRISTOPHER AUSTIN, 
Chesapeake, V A 
B.A .. College of William & Mary, 2002 
MB.A., College of William & Mary, 2006 
JOSHUA ELLIS BAKER. Manassas, V A 
B.A .. Hillsdale College, 2001 
SARAH KIRK BAKER, Lynwood, IL 
A.B .. University of lllinois at Chicago. 
2002 
JONATHAN WAYNE BARLOW, Enterprise. UI 
B.A .. University of Utah. 2003 
MATTHEW STEVEN BARNDT, Souderton, PA 
B.A., The Pennsylvania State University, 
2003 
* DAVID AUSTIN BARONI, Westerville, OH 
B.A., University of Notre Dame, 2003 
THOMAS W ALTER BARROW, Huntsville, AL 
B.A.lB.A. , University of Alabama. 1998 
JOHN CHRISTOPHER BAUER, Fairfax, VA 
B.S.. University Qf Virginia, 1999 
MB.A .. East Carolina University, 2003 
ERIC PETER BENSON, Lunenburg, MA 
B.A., The George Washington University. 
2002 
* MEGAN ELIZA BISK, Princeton, MA 
B.A., University Qf Massachusells -
Amherst. 2003 
BRADFORD SCOTT BOOTH, Lincoln, Rl 
B.A. , Colby College. 2003 
DANIEL BROOME-RAINES, Lovettsville, V A 
A.B .. Georgetown University. 2001 
JESSICA MARIE DEERING BRUBAKER, 
Onalaska, WI 
B.A .. University o/Wisconsin-
Madison, 1999 
SAMUEL ROTH BRUMBERG, Richmond, VA 
B.A .. University of Richmond, 2003 
S. DOUGLAS BUNCH, Waynesboro, VA 
B.A .. College of William & Mary. 2002 
Ed.M , Harvard University. 2003 
DA VlD JONATHAN By ASSEE, Santa Ana, CA 
B.A .. Chapman University. 2003 
AIMEE MARIE BYRNE, Portland, OR 
B.A .. Boston University, 2002 
JOHN NICHOLAS CALL, Salt Lake City, UT 
B.A .. University of Utah. 2001 
M B.A., College 0/ William & Mary. 2006 
KELLY ELIZABETH CAMPANELLA, 
Atlanta, GA 
B.A .. University o/Virginia, 2002 
SARAH MARIE CANE, Silver Spring, MD 
B.S , Michigan State University, 2003 
* CURTIS GRANT CARLL, Ormond Beach, FL 
B.A., University 0/ Florida, 2003 
JACQUELINE LEE CARRY, San Diego, CA 
B.SB.A .. Georgetown University, 2002 
G. DAVID CARTER JR., Orange, V A 
B.A., College o/William & Mary, 2001 
LAlJREN MARIE CERMINARO, Pittsburgh, PA 
B.A., The Pennsylvania State University, 
2003 
APRIL BLACKMORE CHANDLER, 
Charleston, SC 
B.A.lB.A., College a/Charleston, 1999 
ANDREW WILLIAM CHESTER, 
Brighton, Ontario, Canada 
B.A .. Royal Military College of Canada. 
1988 
M.A .. Carleton University, 1989 
JACQUELINE KAREN CHIANG, Yorktown, V A 
B.A .. Northwestern University. 2003 
STEPHEN JOHN CLARKE, Colts Neck, NJ 
B.A .. Case Western Reserve University. 
2003 
* NOELLE JEAN COATES, Burlington, CT 
B.S . Georgetown University. 1997 
JOHN OLIVER COX, Goochland, VA 
B.S .. James Madison University. 2000 
MA. , University of Maryland - College 
Park, 2003 
* MELISSA NOELLE CROSS, Grapevine, TX 
B.A .. University of Richmond. 2003 
LAURA CATHERINE DANIEL, Midlothian, VA 
A.B .. Duke University. 2003 
MELISSA ARIAIL DANIEL, Claxton, GA 
A.B.J. University o/Georgia, 2003 
JAMES MONTGOMERY DAViS-SMITH, 
Nashville, TN 
B.A .. Johns Hopkins University, 2000 
ANDREW KOBENA DE HEER, Clementon, NJ 
B.A .. Temple University, 2001 
* NICHOLAS MARTIN DEPALMA, 
Woodbridge, V A 
B.A .. George Mason University, 2003 
NIRAV NARENDRA DESAI, Annandale, VA 
B.S .. University of Virginia. 2000 
ADRIENNE LOUISE 01 CERBO, Annandale, VA 
B.A .. Virginia Polytechnic Institute and 
Slate University, 2002 
MICHAEL EDWARD DICK, Winchester, VA 
B.A. , Virginia Military Institute, 1977 
* SHARI LYNN DIENER, Baltimore, MD 
A.B.. Cornell University, 2001 
BLYTHE ERIN DILLON, Oakton, VA 
A.B. , Vassar College. 1999 
* COLLEEN R. DIVER, Point Pleasant Beach, NJ 
B.A. , Colby College, 1995 
CORREY A. DIVINEY, 
B.A .. Southern Virginia University. 2000 
MICHAEL ROY HAMME DURAN, 
Rochester, NY 
B.A., Stale University o/New York at 
Buffalo, 2003 
PATRICK DURING, Fairfax Station, V A 
B.A. , Clemson University. 2002 
LAUREN DUFF EADE, Timonium, MD 
A.B .. Cornell University. 2001 
CHRISTINA LORRAINE EBERHART, 
Ellicott City, MD 
B.S., Lehigh University, 2000 
JAMES CHARLES EGAN, Chittenango, NY 
B.A., Canisius College, 2003 
JENNIFER KATHERINE EISCHEID, 
Lake Forest, IL 
B.S., University 0/ Illinois at Urbana -
Champaign, 2003 
AMBER L. ELDRED, Newport News, VA 
B.s., College o/William & Mary, 2003 
JEANNETfE KA THERYN ELLIS, 
Ormond Beach, FL 
B.s.. Winthrop University. 2002 
JENNIFER ANN EVANS. Maple Valley, WA 
B.A .. New Mexico Slate University, 2003 
CASEY LYNNE EWART, Lewes, DE 
B.A., University 0/ Delaware. 2003 
JOHN STEPHEN FEINOUR JR., Camp Hill, PA 
B.A., University 0/ Penmylvania. 2002 
LA URA NICOLLE FELLOW, 
Mission Viejo, CA 
B.A., Brigham Young University. 2002 
KIMBERLY GRACE FINNIGAN, 
Saranac Lake, NY 
B.A .. Middlebury College, 1998 
BRIAN MATfHEW FLAHERTY, Duxbury, MA 
A.B., Bowdoin College, 2002 
ANNE ELIZABETH FORKNER, 
Cartersville, GA 
A.B.J'/A.B., University a/Georgia, 2003 
KRISTV LORRAINE Fox, Bartow, FL 
B.A .. University o.(Soulh Florida, 2003 
MELINDA ANN FREYFOGLE, 
Ramstein, Germany 
B.A., University (?f Pennsylvania. 2002 
MELANIE ANNE FRIEND, Exchange, WV 
B.A .. Thiel College. 2003 
KIMBERLY ANN GAINEY, Palmdale, CA 
B.A .. Cal~fornia State University -
Long Beach. 2002 
SANDHYA GANAPATHY, Martinsville, NJ 
B.A .. Bas/on University. 2003 
MATfHEW M. GAYLE, Virginia Beach, VA 
B.A .. College o/William & Mary, 2003 
JEFFREY PETER GEIGER, Arlington, V A 
B.A .. College 0.( William & Mary, 1999 
DONALD PATRICK GOODMAN Ill. 
Springville, NY 
B.A .. Christendom College. 2003 
NICHOLAS HEYWARD GRAINGER, 
Richmond, V A 
B.A .. Davidson College, 2002 
KEVIN DANIEL GROSS, Queens, NY 
B.A .. State University of New York at 
Binghamton, 2001 
* MA TfHEW THOMAS GUNLOCK, Dayton, OH 
B.S. , Arizona State University. 2003 
SETH REED HANSEN, Boise, ID 
B.A., Brigham Young University. 2003 
STEPHANIE LYNN HARRIS, Medford, N.J 
A.B .. Cornell University. 2002 
MP.P. , College of William & Mary, 2006 
NICOLAS THOMAS HEIDERST ADT, 
Charlottesville, V A 
B.A .. University a/Virginia, 2001 
BRIAN MATfHEW HENDRICKS, Bartlett, IL 
B.A., Augustana College, 1996 
MP.P., College o.fWiliiam & Mary, 1998 
* JOSHUA DAVID HESLINGA, 
Cape May Court House, NJ 
B.A .. Washington and Lee University, 1998 
ALVIS LEON HESTER SR., Oxford, NC 
B.A. , Saint Leo University. 1994 
MB.A., College q(Wiliiam & Mary, 1997 
JENNIFER LEIGH HILLMAN, Knightdale, NC 
B.A .. University of North Carolina af 
Chapel Hill, 2000 
JASON SHIN HOBBIE, Falls Church, VA 
B.A .. University a/Virginia, 2001 
JAMES DANIEL HOBGOOD, Richmond, V A 
B.A .. University of Richmond 2002 
DANA MICHAEL HOLLYWOOD, Woburn, MA 
B.A .. Boston University. 1992 
M.A.L.D .. Tufts University. 1999 
HEATHER LEIGH HOPKINS, Syracuse, NY 
B.A .. Hamilton College. 2000 
JAMES HOWARD HUTCHINSON, 
Alexandria, VA 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and 
Slate University. 2003 
HANNAH WHITE HUTMAN, New Market, VA 
B.A., Columbia Union College. 2003 
MICHAEL RAYMOND lOFFREDO, 
McLean, VA 
B.A .. University of Virginia. 2003 
A. JOSEPH JAY III, Springfield, VA 
B.A., College of William & Mary, 2003 
CHRISTOPHER CARNEY JOHNSON, 
Grosse Pointe Fanns, MI 
B.S. . United States Naval Academy, 1999 
DEMARION PERKINS JOHNSTON, 
Richmond, VA 
B.S.. Virginia Commonwealth University. 
1998 
RAJ DEEP SINGH JOLLY, Miami, FL 
B.A., University of Miami, 2003 
EMILY ANN JONES, Michigan City, IN 
B.A .. Purdue University. 2002 
DONALD GORDON JUDY, Madison, VA 
B.A. , University of Virginia, 1997 
MA.Ed. , Virginia Polytechnic Institute 
and State University. 2000 
LEE ERIC KAUFMAN, Clifton Park, NY 
B.S. , Union College, 2002 
MB.A .. Union College, 2003 
MICHAEL THOMAS KAUFMAN, 
Cincinnati, OH 
B.A .. College of Charleston, 2003 
JASON SCOIT KIRWAN, Manhawkin, NJ 
B.A., The George Washington University, 
2001 
KRISTOF G. KOLET AR, Berkeley Heights, NJ 
B.A .. Seton Hall University. 2002 
JAMES NICHOLAS KORNEGA Y, 
Mount Olive, NC 
B.A .. University of North Carolina at 
Chapel Hill. 2000 
T ANJA MARJA KORPI, Williamsburg, VA 
B.A .. College of William & MaIY. 2003 
NICHOLE MICHELLE KOSSLER, Arcanum, OH 
B.A .. Wittenberg University, 2001 
JAMES SAMUEL KRUEGER, Memphis, TN 
B.S.. University ~fWisconsin - Madison, 
2000 
MAUREEN FOLEY KUFRO, Williamsburg, VA 
B.A. , State University of New York at 
Stony Brook, 1987 
STEVEN JAMES LACY, East Wenatchee, W A 
B.A. , Brigham Young University. 1999 
M TA .. The George Washington 
University, 2002 
ANNE CATHERINE LAHREN, 
Virginia Beach, VA 
B.B.A .. University of Miami. 1999 
MB.A .. University oj Miami, 2001 
SETH DANIEL LASKO, Monroe, NY 
B.A., State University of New York at 
Binghamton, 2001 
* JUSTIN MICHAEL LAUGHTER, Chester, V A 
B.A., University oJ Virginia, 2003 
DAWN CHRISTINE LEEMON, Appleton, WI 
B.A. , University oj Oklahoma, 2002 
SCOTI JAMES LEONHARDT, 
Clarks Summit, P A 
B.A., University of Delaware. 2000 
* ERIC MICHAEL LEPPO, Spring Grove, PA 
B.S. , The Pennsylvania State University, 
2003 
BRIAN JOEL LEVY, Berwyn, P A 
B.A., University of Virginia, 2002 
MICHAEL WILLIAM SMITH LOCKABY, 
Salem, NH 
B.A., University oj Virginia. 2002 
ANDREW CLIFFORD LOUIS, Dallas, TX 
B.B.A., Baylor University, 2003 
LAMONT DEMETRIUS MADDOX, Norfolk, VA 
B.A. , University ~fVirginia. 1992 
MB.A .. College of William & Mary. 2006 
ANGELA NOELLE MANZ, Charlotte, NC 
B.A .. University ~f North Carolina at 
Charlotte. 2001 
SARA VIRGINIA MARISKA, Burke. VA 
B.A .. University of Virginia. 2003 
* MA TfHEW WILLIAM MARZEITI, 
Alexandria, VA 
B.A .. University of Virginia. 2001 
ERIN COLLEEN MCCOOL, Abingdon, V A 
B.A., University of Virginia. 2000 
STEPHEN LEWIS McDoNALD, 
Jefferson City, MO 
B.S, University of Missouri. 2003 
JEFFREY BRiAN MEAD, Katy, TX 
B.A.lB.J. , Universily of Texas at 
Austin. 1994 
JESS DANIEL MEKEEL, Chapel Hill, NC 
B.A .. University of North Carolina at 
Chapel Hill, 2003 
CATHERINE SUSANNE MILLER, 
Virginia Beach, VA 
A.B .. Duke University, 2002 
CATHERINE HOPE MOLLOY, Tampa, FL 
B.A., University o.fSouth Florida, 2003 
CHRISTOPHER RA Y MOORE, 
Hedgesvi1le, WV 
B.S. , Shepherd College, 2002 
JOSHUA T. MORRIS, 
B.S, Vanderbilt University. 2003 
DAVID McLEAN MORRISON, 
Williamsburg, VA 
B.S. University of Alabama. 2001 
DANJEL VICTOR MUMFORD, Bilbao, Spain 
B.S.. Duke University, 1996 
ANDREA MICHELLE MUSE, Roanoke, VA 
B.A., College of William & Mary, 2003 
GEORGES ZACHARY MUSAUA NABWANGU, 
Ottawa, Ontario, Canada 
B.S. McGill University, 1997 
MB.A. , Bentley College, 2003 
LLOYD CHRISTOPHER NOLAND, 
Newport News, V A 
B.A .. Washington and Lee University. 
1999 
MB.A .. College o.fWilliam & Mary, 2006 
* CRYSTAL LYNN NORRICK, 
Virginia Beach. VA 
B.S .. Old Dominion University. 1997 
M B.A .. Old Dominion University. 2006 
JUSTIN ALAN NORWOOD, Portland, OR 
B.A., Carleton College 1999 
MA ., University o.f Pennsylvania, 2002 
JOHN DALRO OWENS III, Eustis, FL 
A.B., Princeton University. 2001 
MB.A .. College o.fWilliam & Mary. 2006 
EUZABETH ANN PANNILL, Houston, TX 
A.B., Kenyon College, 1997 
ROBERT EDWARD PEALO, Dryden, NY 
B.S. Cornell University, 2003 
DANIELLE LYNN PELLEGRIN, Bourg, LA 
B.A. , University of Louisiana. 2002 
JON PATRICK PERDUE, Indianapolis, IN 
B.A., Florida Agricultural and Mechanical 
University, 2001 
MA.SS. Florida Agricultural and 
Mechanical University, 2003 
GENEVA NICOLE PERRY, Cheyenne, WY 
B.S , University of Wyoming, 1997 
ANDREA RUTH PHELPS, Castleton, NY 
B.A. , Colgate University, 2003 
ERIC JAMES POHLNER, Bel Air, MD 
B.A. ; University of Maryland, College 
Park,2001 
JOHN WILLIAM POLLOM, Danville, KY 
B.A., Hanover College, 2003 
* EVELYN ROSE MARIE PROTANO, 
Manalapan, NJ 
B.A., University of Pennsylvania, 2003 
DANIEL HART RAMISH, Vienna, VA 
B.S, University of Virginia, 2002 
BRET WILLIAM RAWSON, Winchester, VA 
B.A., University o.f Phoenix, 1996 
MA .. Brigham Young University. 1998 
BRENDAN MICHAEL RELYEA, 
Wappingers Falls, NY 
B.A., New York University, 2001 
GEORGE ETHAN REYNOLDS, 
Williamsburg, VA 
B.A., College of William & Mary, 1996 
MA.Ed. College o/William & Mary. 1999 
RYAN CHARLES RIESTERER, Sandusky, OH 
B.A., Baldwin-Wallace College. 2002 
MEGAN BRIDGET RILEY, Madison, CT 
A.B .. Dartmouth College. 2003 
JENNIFER R. RINKER, Houston, IX 
B.A., University Texas at Austin, 1996 
MA .. University Texas at Austin, 1998 
GREGORY R. ROBERSON, San Leandro, CA 
B.A .. University of California, San 
Diego. 2001 
BRANDON THOMAS ROGERS, Carmel, IN 
B.S., University of Virginia, 2003 
NIKKI LEIGH ROHRBAUGH, Reston, VA 
B.A .. University of Virginia, 2003 
MARC MICHAEL ROSE, Williamsburg, VA 
A.B., Kenyon College. 1985 
MA .. University of Virginia. 1991 
M.B.A .. Northwestern University, 1999 
WILLIAM BRADLEY RUSSELL JR., Tampa, FL 
B.S., Florida State University. 2002 
* MARK ALEXANDER SAPIR1E, Jupiter, FL 
B.S .. Massachusetts Institute of 
Technology, 1996 
J. MAREN SCHMIDT, Williamsburg, VA 
B.A .. College of William & Mary. 2000 
T ANY A DARLENE SCHUESSLER, Denton, TX 
B.A.lB.A., University of North Texas, 1999 
MB.A., University o.(North Texas, 2002 
ELIZABETH ASHLEIGH SCHULLER, 
Poquoson, V A 
B.A., College of William & Mary, 2002 
JOSEPH ERIC SCIULLI , West Middlesex, PA 
B.A .. University 0.( Pennsylvania, 1998 
MATTHEW ADLEY SHAW, Poughkeepsie, NY 
B.S., Cornell University. 2001 
MATTHEW STEPHEN SHELDON, 
Charlottesville, V A 
B.A .. College of William & Mary. 2002 
ALBERT SHENG, Fort Lee, NJ 
B.s., University 0.( Michigan - Ann 
Arbor, 2003 
RACHEL ELIZABETH SHOAF, 
B.A., Mary Baldwin College. 2001 
MARGARET ELIZABETH SHOUP, 
Warrenville, SC 
B.s.. University (~(S()uth Carolina - Aiken. 
2003 
DOUGLAS ALLEN SMITH, Bowie, MD 
B.A .. The Catholic University of America. 
2002 
MA .. The Catholic University of America. 
2003 
SHANE LANDON SMITH, Lazbuddie, IX 
B.B.A., West Texas Agricultural and 
Mechanical University, 1988 
DEVIN HALLETT SNYDER, Pittsburgh, PA 
B.A .. Colgate University, 2002 
BRIAN RUSSELL SOISET, Lilburn, GA 
A.B., The University a/Georgia. 2003 
ANNE CHRISTINE SOMMERS, Richmond, V A 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and 
State University. 2002 
BRADLEY JAMES SPEDALE, Baton Rouge, LA 
B.A .. Loyola University, New Orleans, 
200) 
MB.A. , College o.(William & Mary. 2006 
PATRICK FRANCIS SPEICE JR., Erie, PA 
B.A .. Wake Forest University, 2003 
SARAH ELIZABETH SPIERS, Staunton, V A 
B.A., Mary Washington College. 1997 
STEPHANIE LuANN SPIRER, Momoeville, P A 
B.A .. Ohio Northern University. 2003 
JENNIFER LYNN STIEFVATER, Ephrata, PA 
B.A., The Pennsylvania State University. 
2001 
* RACHEL JUHAS SUDDARTH, Alexandria, V A 
B.A., University a/Virginia, 2001 
CHRISTOPHER DA VIES SUPINO, Westwood, NJ 
A.B., Cornell University, 2003 
NINI TIN, Reston, V A 
B.A .. College of William & Mary. 2002 
CHRISTINE RENEE TOLLEFSON, 
Alexandria, VA 
B.A .. University of Virginia. 1999 
ALICIA TRACY, Charlottesville, VA 
B.A. , University o.(Virginia. 200} 
* CHRISTINE ANN TRAPASSO, Cranbury, NJ 
B.A .. University 0/ North Carolina at 
Chapel Hill. 2001 
NICOLE A YN TRAVERS, Derwood, MD 
B.F.A .. Emerson College. 2003 
EDWARD PAUL TRIVETTE, Richmond, V A 
B.A .. Virginia Commonwealth University. 
2002 
EMILY LOUISE TULLI, Ashland, VA 
B.A., Bridgewater College. 2002 
THOMAS SCOTI UZZLE, Richmond, VA 
B.A., College C?(William & Mary, 2001 
AMRISH V. WADHERA, Gaithersburg, MD 
B.A., University of Maryland-
College Park. 2003 
LAUREN ELOJSE WALCHLI, Reno, NV 
B.A., University o.(Oregon, 2003 
ROBIN ELIZABETH WALKER, Herndon, V A 
B.A .. University of Alabama. 1999 
LAURIE ANNE WEEKS, Lawrence, KS 
B.A.lB.J. University 0.( Missouri. 2001 
MA .. Oxford Brookes University, 2003 
BRAINERD HUNT WHITBECK III, 
New York, NY 
B.A .. Amherst College, 2003 
JOSHUA DAVID WHITLOCK, Abingdon, V A 
B.A .. Brigham Young University. 2002 
* KENNETH RAYMOND WIGGINS, 
Daytona Beach, FL 
B.A .. Florida State University, 2002 
KEVIN SCOTT WILKES, Grand Haven, MI 
B.A .. Michigan State University. 2000 
LINCOLN DEANE WILLIS, Smyrna, DE 
A.B.. Dartmouth College. 1998 
* EVAN MICHAEL WOOTEN, Woodbridge, VA 
B.A .. University o.(Virginia, 2001 
MEGAN A. WOTHERSPOON, Fairfax, VT 
A.B., Cornell University. 2003 
SARAH FAITH WRIGHT, Broken Arrow, OK 
B.S .. Oral Roberts University, 2002 
DATHAN JOHN YOUNG, Midlothian, VA 
B.A .. Brigham Young University, 2003 
READE H. YOUNG, Chicago, IL 
B.A., DePaul University, 2003 
ANNE-MARIE KATHLEEN ZELL, Nappanee, IN 
B.A., Indiana University - Blooming/on. 
2003 
SETH BRADLEY ZUCKER, Teaneck, NJ 
B.A .. The George Washington University. 
2003 
August 2006 
BRETT WILLIAM RUDDUCK, 
Wilmington, OH 
B.A .. Miami University of Ohio. 2003 
* ORDER OF THE COIF 
The Order of the Coifis a national scholastic honor society in law. Its purpose is "to foster 
a spirit of careful study and to mark in a fitting manner those who have attained a high grade of 
scholarship" in the study of law. The English Order of the Coifwas the most ancient and one of the 
most honored institutions of the common law. Its origins may antedate the Nonnan Conquest. The 
American Order of the Coif was founded in 1912. Membership in it is the highest academic honor 
a law student can achieve. It is equivalent to membership in Phi Beta Kappa for undergraduates and 
recognizes the scholastic achievement of students selected from the upper ten percent of their class. 
The inductees are denoted by an asterisk in the list of graduates. 
MASTER OF LAWS IN THE AMERICAN LEGAL SYSTEM 
May 2006 
ABDlYEV BEKZOD RAHMATULLAYEVICH, 
Angren City, Uzbekistan 
LL.B., Tashkent Slale Institute of Law. 
2003 
HONG CHEN, 
LL. B., Nanjing Institute of Melero logy. 
1990 
LL.M. Nanjing University . 1999 
XIAOBO DENG, Jingzhou, China 
LL. B., China University of Political 
Science and Law. 2005 
AUREZA GHAZIZAHEDI, Williamsburg, VA 
LL.B., Tehran Islamic Azad University, 
1998 
LL.M . Tehran Islamic Azad University. 
2001 
AINSLIE HODGES. 
Berkeley Vale, N.S.W., Australia 
B.A.lLI.B., University o.(Technology. 
Sydney, 2003 
JIANG HUANG 
LL.B.. China University of Political Science 
and Lern', 2005 
ANTON ALEXANDER KARPOV, 
Moscow, Russia 
LL.M. Moscow M V. Lomonosov State 
University. 1999 
SUNG HoKIM 
LL.B. , Seoul National University, 1993 
SUSHIL KUMAR, London, England 
LL.B. . Queen Mary College. University of 
London, 2005 
SUN XI, Beijing, P.R. China 
LL.B. , Capital Normal University. 2005 
NATAL Y A TLEPOV A, Astana, Kazakhstan 
B.A. , Sey(ullin University, 1996 
LL.B. , Kazakh Slale Law Academy, 2003 
August 2006 
JONAS JONATHAN CONRAD, Ann Arbor, MI 
B.A .. University of Michigan, 1989 
LI.B .. University of Edinburgh, 1997 
